











初頭，したがって彼がヴィーソ大学を出て， 家庭教師 (1812 年 3 月 ~1813 年秋)をし，










































































































































マが後で指摘するように，すでに『祖批J，~ザフォ ー j] (1818)， ~金羊毛皮j] (1821)に
取上げられ，消化されてしまったからである。





























彼の 25行の科白でわかることは しかし，彼が探偵を得意とする性格だという こと，
ファ ウス トが仮に解約しょうがそれではやっていけないという運命の予告，更に叉，


































































































































































































Franz Grillparzers S垣mtlicheWerke. Historisch・kritischeGesamtausgabe. 
Im Auftrage der Bundeshauptstadt Wien， hg. von Augst Sauer， fortgefuhrt von 
Rainhold Backmann. Abt. 1I Jugendwerke Bd.3. "Einleitung zu Bd. 3 u. 4“von 
Hilda Schulhof， und剖 .4"Faust“(Wien 1904) 
Gril1parzers Werke. Meyers Klassiker-Ausgabe in funf Banden， hg. von Prof. 
Dr. EIster. (Leipzig und Wien) Bd. 1 "Ahnfrau"， Bd.2 "Das Goldene Vliess"， 
Bd.3“Des Meeres und der Liebe Wellen" 
Grillparzers Werke in sechs Banden， mit einer Einfuhrung von Claus Trager， 
Verlag von Philipp Reclam jun. (Leipzig) Bd.5 "Selbstbiographie“u. Bd.6. 
Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. Bd.3 "Faust“， Christian Wegner Verlag 
(Hamburg 1957) 
Die deutschen Volksbucher. Gesammelt von K. Simrock. Bd. 4， Benno 
Schwabe， Verlagsbuchhandlung. 
Josef Nadler: Gril1parzer. (Vaduz 1948) 
